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1. Bij het uitvoeren van het individuele medische onderzoek van het Medisch 
Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB) ruim zeven jaar na de ramp is te 
weinig rekening gehouden met het chronische karakter van de klachten van 
sommige deelnemers (dit proefschrift). 
2. De resultaten van het effectonderzoek van het MOVB kunnen niet los gezien 
worden van de turbulente nasleep van de ramp en de excessieve media-aandacht 
voor de mogelijke gevolgen (dit proefschrift). 
3. Bespreking van de resultaten van medisch onderzoek met een arts is van 
essentieel belang voor de mate van geruststelling van de deelnemers (dit 
proefschrift). 
4. Gezondheidsangstige mensen laten zich slechts tijdelijk geruststellen (dit 
proefschrift). 
5. Het effect van de communicatie van de resultaten van het Epidemiologisch 
onderzoek onder hulpverleners aan alle deelnemers aan het MOVB is een 
voorbeeld van het verschil tussen individualisme en collectivisme (Mesquita B, J 
Pers Soc Psychol 2001;80:68-74).
6. ‘We can’t be sure whether we’re asking the right question or doing the right 
experiment until we get the answer or the result.’ (Schwartz MA, J Cell Sci 
2008;121:1771).
7. De lessen van de Bijlmerramp voor de hulpverlening zijn inmiddels wel 
getrokken, wat het effect is van gezondheidsonderzoek kort na een ramp is nog 
onduidelijk (Gezondheidsraad, 2006/18). 
8. Het is niet onwaarschijnlijk dat het uitvoeren van onderzoek naar de effecten van 
trauma-gerelateerd onderzoek ook bijdraagt aan sensitisatie van de deelnemers. 
9. Gehoord worden is vaak belangrijker dan medisch onderzocht worden. 
10. Hoe vaker een artikel afgewezen wordt, hoe meer lezers er kennis van genomen 
hebben.
